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情報システムのオープン化への変遷に関する考察
─ クラウド・コンピューティングを本格的に検討する前に ─






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































vs.汎 用PCア プ リ ケ ー
ション
複数あり 非営利 無償 Linux 無料にて更新 - -
システム
ソフトウェア





複数あり 企業・非営利 無償 Linux 無料にて更新 - -








データ、情報 多数 非営利 有償と
無償
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